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Вступ. Сучаснa медичнa освіта зіткнулaся з юри-
дичними, організaційними, технічними та еконо-
мічними аспектами, які обмежують використання 
традиційної форми навчання студентів «біля ліжкa 
хворого». Саме тому сучасні інноваційні технології 
навчання aктивно впроваджуються в освітній про-
цес закладів вищої медичної освіти.
У 2009 р. Світовим альянсом за безпеку пацієн-
тів, створеним за підтримки ВООЗ, опубліковано 
«Керівництво щодо забезпечення безпеки пацієнтів 
для медичних вищих навчальних закладів» (ВНЗ), 
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THE USE OF SIMULATION TECHNOLOGIES IN OPTIMIZATION OF 
STUDENTS’ PRACTICAL TRAINING IN BUKOVINAN STATE MEDICAL 
UNIVERSITY
Мета роботи – оцінити ефективність застосування симуляційного навчання для покращення професійної підготовки медиків 
на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» з урахуванням 
ставлення студентів до даної освітньої технології.
Основна частина. У статті висвітлено впровадження симуляційних технологій у навчальний процес студентів-медиків 
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Оцінено ефективність 
застосування симуляційного навчання у професійній підготовці лікарів і ставлення студентів до даної методики.  
Висновки. Метод стимуляційного навчання в умовах COSMIT є сучасним і ефективним засобом підвищення ефективності 
фахової підготовки на додипломному етапі.
Занурення суб’єктів навчання в клінічну ситуацію, створену за допомогою сучасних тренажерів і фантомів, а також стан-
дартизованих пацієнтів, не тільки дозволяє покращити компетентнісну підготовку студентів, але і поліпшує впевненість та 
готовність майбутніх медиків до вирішення клінічних задач у реальних умовах.
Ключові слова: симуляційні технології навчання; симуляційна медицина; практичні навички.
The aim of the work – to evaluate the effectiveness of simulation training for improving the professional training of physicians on 
the basis of the Bukovinian State Medical University, based on the attitude of students to this educational technology.
The main body. The implementation of simulation technologies into the educational process of medical students in the Higher State 
Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University” is presented in the article. The effectiveness of simulation 
training implementation within professional development of doctors is proved and the students’s attitude to this methodology.
Conclusions. The method of stimulation training under the conditions of COSMIT is a modern and effective means of improving the 
ef ciency of professional training at the postgraduate stage.
The immersion of subjects in the clinical situation, created with the help of modern simulators and phantoms, as well as standardi-
zed patients, not only improves the competence of the students, but also improves the con dence and readiness of future physicians to 
solve clinical problems in real conditions.
Key words: simulation-based teaching and learning; medical simulation; practical skills.
де зазначається, що ВНЗ повинні створити безпечне 
та надійне освітнє середовище для навчання клі-
нічних умінь. Одним із засобів досягнення цього 
завдання є застосування симуляційних технологій 
[4]. Симуляційна освіта широко використовується 
в практичній підготовці медичних фахівців у роз-
винених країнах світу. 
Сучасні тенденції медичної освіти пропонують 
використання симуляційної техніки, що дозволяє 
досягти максимально якісного реалізму імітації 
різноманітних клінічних сценаріїв, а також від-
працювання практичних навиків окремих діагнос-
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тичних і лікувальних маніпуляцій. Медичні пра-
цівники та викладачі медичних вишів усього світу 
зазначають, що навчання на базі моделювання тих 
чи інших клінічних ситуацій сприяє покращенню 
якості медичного обслуговування за рахунок під-
вищення продуктивності праці фахівців та рівня 
безпеки пацієнтів. 
Водночас виняткової наявності високотехноло-
гічних тренажерів недостатньо для забезпечення 
високої якості практичної підготовки майбутніх 
медиків. Основною умовою є використання певних 
педагогічних технологій, які забезпечують спадко-
ємність системи відпрацювання та вдосконалення 
практичних навичок і підготовку до компетентної 
професійної діяльності на всіх етапах навчання. 
Ефективний навчальний процес за використання 
інноваційних віртуальних технологій дозволяє 
формувати й удосконалювати професійні знання, 
вміння та навички в лікарів за відсутності пацієн-
тів, проте з використанням комп’ютерних симуля-
торів, спеціальних фантомів, муляжів і тренажерів, 
які забезпечують створення віртуальної реальності 
медичних втручань і процедур.
Відпрацювання навичок на роботах-симуляторах 
та у віртуальних операційних має доведену ефек-
тивність в Україні та за кордоном [1, 5, 6]. Саме 
тому провідним фактором, який впливає на пер-
спективу розвитку вищої медичної освіти в Україні, 
є вдосконалення компетентної підготовки лікарів 
на додипломному етапі, враховуючи умови зрос-
таючої конкуренції на ринку освітніх послуг [2, 3]. 
Мета роботи – оцінити ефективність застосуван-
ня симуляційного навчання для покращення профе-
сійної підготовки медиків на базі Вищого держав-
ного навчального закладу України «Буковинський 
державний медичний університет» з урахуванням 
ставлення студентів до даної освітньої технології.
Основна частина. З метою якісного оволодіння 
практичними навичками та ефективного засвоєн-
ня методів обстеження, маніпуляцій та лікування, 
а також інтерактивного навчання та підсумкового 
оцінювання, практичної складової у професійній 
підготовці студентів та лікарів-інтернів, у Вищому 
державному навчальному закладі України «Буковин-
ський державний медичний університет» (БДМУ) 
створено Центр симуляційної медицини та іннова-
ційних технологій (Center of Simulation medicine and 
innovative technologies, COSMIT). На базі симуля-
ційного центру студенти відпрацьовують практичні 
навички на муляжах, манекенах та симуляційних 
тренажерах. З майбутніми лікарями проводяться си-
муляційні тренінги із залученням стандартизованих 
пацієнтів та акторів для моделювання реалістичної 
ситуації і створення безпосереднього контакту та 
спілкування з реальними «пацієнтами».
Приміщення та оснащення COSMIT спеціально 
пристосоване для проведення «розгорнутого» си-
муляційного заняття з поточним спостереженням 
за діями суб’єктів навчання і подальшим проведен-
ням дебрифінгу.
Для впровадження симуляційних технологій в 
освітній процес студентів-медиків у БДМУ розроб-
лено чітку стратегію, згідно з якою викладачі уні-
верситету проходять стажування та набувають спе-
ціальних навичок проведення клінічного сценарію. 
Упродовж 2017–2018 рр. співробітники універси-
тету відвідали та ознайомились з роботою симуля-
ційних центрів країн Євросоюзу, а також Молдови 
та Казахстану, брали участь у науково-практичних 
конференціях щодо симуляційної медицини та пов-
ністю оволоділи і впровадили у навчальний про-
цес методику проблемно-орієнтованого навчання 
(Problem-based learning, PBL) в рамках грантового 
проекту ТАМЕ (Training Against Medical Error). 
На базі Центру симуляційної медицини та ін-
новаційних технологій 16 викладачів проводять 
практичні заняття для студенів БДМУ 4–6 курсів.
Студенти 4 курсу відпрацьовують практичні 
навички серцево-легеневої реанімації, гінеколо-
гічного обстеження, реєстрації ЕКГ, аускультації, 
антро пометрії, надання невідкладної допомоги при 
гострій кровотечі тощо. Зі студентами 5 та 6 курсів 
проводять симуляційні сценарії з імітацією різно-
манітних клінічних ситуацій.
З метою оцінки ставлення майбутніх медиків до 
даного типу навчання всім студентам запропоно-
вано анонімно відповісти на ряд запитань. А саме:
1. Наскільки сподобалось Вам заняття?
2. Наскільки цікавим для Вас було заняття?
3. Наскільки корисним для Вас було заняття?
4. Наскільки Ви впевнені у власній здатності реалі-
зувати опрацьовану навичку в реальному житті?
5. Наскільки Вам було комфортно працювати з 
манекенами?
6. Наскільки, на Вашу думку, дані тренінги під-
вищать рівень вмінь студентів?
7. Наскільки Ви зацікавлені в продовженні на-
вчання за даною методикою?
8. Яка ймовірність того, що Ви порекомендуєте 
вибір даного курсу Вашим колегам?
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Для оцінки своїх вражень студентам запропо-
новано 10-бальну шкалу від 0 до 10, де «0» – це 
негативне ставлення та «10» – це найвища оцінка.
Результати (середній бал) тестування наведено 
в таблиці 1.
Про об’єктивність проведеного тестування свід-
чить те, що тільки 10,5 % студентів оцінили на 
10 балів усі відповіді на поставлені запитання. Вод-
ночас 85,3 % майбутніх медиків дуже сподобалась 
така методика викладання та для 88,4 % студентів 
такі заняття були вельми цікавими, оскільки відпо-
відь на запитання становила 9 балів і більше. На 
думку 92,6 % респондентів, дані заняття були дуже 
корисними для них, та вони зможуть застосовувати 
отримані навички в майбутній реальній практиці. 
95 % студентів у майбутньому хочуть продовжувати 
навчання в Центрі симуляційної медицини та інно-
ваційних технологій і 88,4 % опитаних обов’язково 
порекомендують своїм молодшим колегам пройти 
навчання в симуляційному центрі.
Водночас ефективність симуляційних занять з 
педіатрії оцінювали за динамікою рівня знань сту-
дентів з огляду на визначення на початку і напри-
кінці тренінгу (у % правильних відповідей при 
тестуванні з теми клінічної ситуації). Результати 
тестування наведено в таблиці 2.
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Таблиця 1. Результати опитування студентів щодо їх ставлення до занять на базі Центру симуляційної медици-
ни та інноваційних технологій Буковинського державного медичного університету 
Номер питання 1 2 3 4 5 6 7 8
Відповіді 9,6 9,6 9,8 8,2 8,9 9,6 9,7 9,6
Так, до тренінгу середній відсоток правильних 
відповідей студентів на тестові запитання з кон-
кретної клінічної ситуації становив 35,1 %, тоді як 
після проведеного заняття рівень знань майбутніх 
медиків зріс удвічі та склав 75,8 % (р<0,05). При 
порівнянні вхідного та вихідного результатів тесту-
вання слід вказати, що оцінка рівня знань кожного 
з учасників симуляційного заняття збільшилася в 
середньому на 40,7 %. Середній приріст у % пра-
вильних відповідей був у межах від 35,3 до 77,5 %.
Зі слів студентів, вони настільки занурились у за-
пропоновану клінічну ситуацію під час сценарію, 
що практично забули про те, що це імітація. 
Таблиця 2. Результати тестування студентів до та після симуляційного тренінгу
Знання Відмінно (%) Добре (%) Задовільно (%)
До тренінгу 0 0 100
Після дебрифінгу 36,4 63,6 0
Висновки. Метод симуляційного навчання в 
умовах COSMIT є сучасним і ефективним засобом 
підвищення ефективності фахової підготовки на 
додипломному етапі.
Занурення суб’єктів навчання в клінічну ситуа-
цію, створену за допомогою сучасних тренажерів 
і фантомів, а також стандартизованих пацієнтів, 
не тільки сприяє покращенню компетентнісної 
підготовки студентів, але й поліпшує впевненість 
і готовність майбутніх медиків до вирішення клі-
нічних задач у реальних умовах.
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